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Rocki, Iqbal, Correlation Between Students’ Public Speaking Achievement 
and Their Vocabulary Mastery. English Language Education Program, Faculty 
of Cultural Studies, Universitas Brawijaya. Suppervisor: Ika Puspitasari., M,pd. 
Keywords: Public Speaking, Vocabulary Mastery 
English speaking is the dominant language spoken by many people around 
the world in both of oral and written, because it is the lingua franca used for 
international communication to all aspects of human life such as in education, 
economy, politics, and every area of communication. Therefore, speaking capability 
is categorized as the main skill that students should be mastered. However, 
Indonesian students as EFL learners still have some issues with their foreign 
language learning especially in speaking (Mahmud, 2018). These issues are affected 
by several factors such as lack of motivation, interlanguage, and the most crucial 
thing is Vocabulary mastery. Considering those reasons, the researcher conducts a 
correlational study in EFL context to enrich the studies. That is why the researcher 
conducts this current research on the second-year students of undergraduate in 
Public Speaking class, English Language Education Program, Universitas 
Brawijaya. This study discussed about the relationship between EFL students’ 
public speaking achievement and their vocabulary mastery. 
The results of this study shows that the correlation between two variables 
which are students’ public speaking achievement and their vocabulary mastery 
indicate a strong correlation. The findings of this research reveal that the correlation 
coefficient between Students’ Public Speaking achievement (X) and Vocabulary 
Mastery (Y) is 0.627 categorized having a strong correlation as the correlation 
considered significant at the 0.01 level. While the P values is .000 < 0.05 which 
shows that the two variables show significant correlation. It can be assumed that 













Rocki, Iqbal, Correlation Between Students’ Public Speaking Achievement 
and Their Vocabulary Mastery. Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Ika Puspitasari., M,pd. 
Kata Kunci: Public Speaking, Vocabulary Mastery 
Berbahasa Inggris adalah bahasa yang dominan digunakan oleh banyak 
orang di seluruh dunia baik lisan maupun tulisan, karena itu adalah bahasa 
pergaulan yang digunakan untuk komunikasi internasional ke semua aspek 
kehidupan manusia seperti dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan setiap bidang 
komunikasi. Oleh karena itu, kemampuan berbicara dikategorikan sebagai 
keterampilan utama yang harus dikuasai siswa. 
 Namun, siswa Indonesia sebagai pembelajar EFL masih memiliki beberapa 
masalah dengan pembelajaran bahasa asing mereka terutama dalam berbicara. 
Masalah-masalah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya 
motivasi,antar bahasa, dan yang paling krusial yaitu penguasaan kosa kata. 
Mempertimbangkan alasan tersebut, peneliti melakukan studi korelasional dalam 
konteks EFL untuk memperkaya studi. Itulah sebabnya peneliti melakukan 
penelitian saat ini pada mahasiswa tahun kedua sarjana di kelas Berbicara Bahasa 
Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Brawijaya. Studi ini membahas 
tentang hubungan antara prestasi Public Speaking siswa dan penguasaan kosa kata 
mereka. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode korelasi, tes kosa 
kata dan skor akhir mahasiswa sebagai instrumen. Ada total 30 soal tes kosa kata 
yang direspon oleh 56 siswa dalam 2 kelas Public Speaking dalam rangka 
menjawab masalah penelitian ini yaitu apakah ada korelasi antara prestasi Public 
Speaking siswa dan penguasaan kosa kata mereka?. 
Kemudian, dalam menganalisis data, Peneliti menggunakan SPSS versi 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel yang 
merupakan prestasi Public Speaking siswa dan penguasaan kosa kata mereka 
menunjukkan korelasi yang kuat. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 
koefisien korelasi antara prestasi Public Speaking siswa(X) dan penguasaan kosa 
kata mereka (Y) adalah 0.627 dikategorikan memiliki korelasi sedang sebagai 
korelasi yang dianggap signifikan pada tingkat 0,01. Sedangkan nilai P adalah .000 
<0,01 yang menunjukkan bahwa kedua variabel menunjukkan korelasi yang 
signifikan. Dapat diasumsikan bahwa siswa dengan tingkat penguasaan kosa kata 
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 In this chapter, the researcher will explain the background of the study, the 
problem of the study, the objective of the study, the significance of the study, the scope 
of the study, and the definition of the key terms.  
1.1 Background of The Study 
 Generally, English subject has been taught in every level of education in 
Indonesia. Furthermore, it is a tool to communicate internationally as well as academic 
purposes especially for EFL learners in English Language Teaching class. Moreover, 
the use of good spoken English leads to the proof that students can perform very well 
in ELT class. Schneider et al., (2016) stated that speaking ability is categorized as the 
main skill that students should master. Students of Brawijaya University majoring at 
English Education must master speaking due to the vast majority of subjects are 
delivered in English and they are prepared to be future English teachers. 
 In fact, English education program in Brawijaya University has provided its 
students with four kinds of speaking subject varieties to facilitate students to be fluent 
and expert in English speaking performance. The subjects taught are General English 
Communication, Fundamental Speaking, Public Speaking, and Intensive Speaking. 
The concern of this research is in Public Speaking subject which is learnt by third 
semester students of English education major In Brawijaya University since the 




 According to Afna (2018) in the study entitled The Correlation Between 
Vocabulary and Speaking Skill, the study found that students who get high score in 
vocabulary can successfully achieve high score in speaking and vice versa. A linguist, 
David Wilkins, said that without grammar little can be conveyed but without 
vocabulary nothing can be conveyed. However, Indonesian students as EFL learners 
still have some issued with their foreign language especially in speaking which is 
vocabulary mastery. According to Hornby (2006:1645) vocabulary is all the words that 
a person knows or uses and it is all the words in a particular language. Kerad (2008:9) 
defines that vocabulary is a list of words which means for distributing communication 
with other people. Based on those 2 definitions, it is known that vocabulary is the core 
of using a language. compared to Bahasa Indonesia, English has more various 
vocabularies for a word that means the same (synonym). Therefore, EFL learners need 
more effort to enrich themselves with vocabularies in order that they can produce 
understandable sentences and understand whatever English text and audio they read 
and listen. 
 Public speaking is one of compulsory subject students of third semester have to 
take. Based on Iberri (2009), there are three main advantages of public speaking; public 
speaking provides opportunities to practice all four English skills, public speaking 
supports development of critical thinking skills and public speaking promotes learning. 
With above mentioned advantages, students are expected to be fluent in delivering a 
certain topic publicly as well as they are trained to be future English teachers who can 




 In the process of having a good speaking, EFL learners have to have lots of 
vocabularies in the very first place. Adam (2016) stated that lack of vocabulary 
knowledge hinders the real communication of EFL learners to a great extent. Thus, the 
appropriate vocabulary knowledge is essential to be owned by EFL learners. Factually, 
the common problem is that learners often have so many ideas in their head but when 
it comes to speaking, they are unable to convey anything in the class. 
 In fact, recent researches show that vocabulary mastery is important in learning 
process, as well as academic and non-academic elements, especially researches in the 
last decades have revealed that vocabulary mastery is highly urgent for EFL learners. 
In EFL class, without having adequate vocabulary mastery, learners may not show the 
desired result in language learning process and its competence (Macis & Schmitt, 
2017). 
 The correlation of vocabulary mastery and speaking achievement is worth to 
research due to the several gaps that was found in a previous study. A study entitled 
The Correlation between Vocabulary Mastery and Speaking Skill at Fifth Semester of 
English Study Program in Pasir Pengairan University (Anova et al, 2015). The study 
revealed that the study hypothesis was accepted and found that there is a correlation 
between Vocabulary Mastery and Speaking Skill with significant level of 0.5%. 
 The researcher conducts this study by involving the second-year of English 
Language Education Program students of Brawijaya University in order to find out the 
correlation between vocabulary master and public speaking achievement from the 




vocabulary test that is adapted from Daryanti (2015) as well as being validated by an 
expert to measure students’ vocabulary mastery level. The researcher will also use the 
final score of public speaking. By identifying the relationship between EFL learners’ 
vocabulary mastery and achievement of public speaking, hopefully this research will 
help students and teachers to have a better improvement in learning speaking. 
Therefore, the researcher conducts this study which is entitled “The Correlation 
Between Students’ Vocabulary Mastery and Their public speaking achievement”. 
1.2 Research Problem 
 Based on the background of the study above, the statement of problem of this 
study is as follow: 
1. Is there any correlation between vocabulary mastery and students’ public speaking 
achievement?  
1.3 Purpose of The Study 
 the purpose of the study is to investigate the relationship between students’ 
public speaking achievement and their vocabulary mastery of English Language 
Education Program of Brawijaya University. 
1.4 Significance of The Study 
 By conducting this study, it is expected that: 
Practically, teachers can be more aware of the importance of mastering vocabulary for 
ELT students in the very first place for the better achievement of public speaking class. 
Theoretically, this research can be a reference for further research related to vocabulary 




1.5 Scope of The Study 
This research only focuses on vocabulary mastery and speaking achievement 
of public speaking class in English Language Education Program of Universitas 
Brawijaya Malang. 
1.6 Definition of Key Terms 
in this section, the researcher defines the definition of the terms used in the study. 
Achievement refers to the final score in English Language Education Program of 
Brawijaya University students who join the Public Speaking class. 
Public Speaking Class refers to the third semester compulsory subject of the second-
year students of English Language Education Program of Brawijaya University. 
Vocabulary mastery refers to the number of words a person knows and how they 
can use it contextually. The term mastery is not limited to simply recognize the 
meaning of certain words. In other words, it is more precisely defined as to ‘know a 
word’ because the learners can be identified to have a good vocabulary mastery if 
they are able to recognize not only the meaning but also the form, grammar, 











REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 This chapter presents some theories which are related to literature. Those are 
theory of teaching of speaking English in English Department in University, 
vocabulary mastery and Public Speaking achievement as well as previous study. 
2.1 Implementation of EFL Speaking in Higher Education 
 Prior to enrolling the university, EFL learners do never get the specific speaking 
course. As a result, EFL learners in Indonesia do not get excellent improvement of 
English itself especially in speaking because they are not accustomed to practice their 
English orally either in the class or outside the class. Since the Indonesian students 
having lack of practices, it can be concluded that students may experience a number 
of issues in EFL classroom (Mahmud, 2018). However, the university education, 
especially Brawijaya University, provides students with above-mentioned speaking 
subjects such as General English Communication, Fundamental Speaking, Public 
Speaking, and Intensive Speaking. 
 Most of EFL students get stuck when they try to speak English due to the lack 
of vocabulary they have. Indonesian EFL learners mostly switch some words into 
Indonesian language because they do not know the true English words (Fauzi 2007). 
In fact, many studies conducted by researchers revealed that the issue of vocabulary 
mastery has a major influence to the quality of students’ speaking. It becomes the 
problems faces by English learners due to the limited vocabulary so they cannot 




awareness of Therefore, the awareness of how vocabulary mastery influences the 
quality of students’ speaking which affects their achievement in the classroom as 
well.  Speaking Achievement and vocabulary mastery related to learning strategies 
are correlated each other in learning process of speaking class can give an opportunity 
for students to minimize their speaking problems and the implementation of EFL 
speaking in higher education will successfully be implemented in the compulsory 
subjects of English Language Education Program in Universitas Brawijaya. 
2.2 Speaking Achievement 
 Speaking Achievement here is defined as the final test score of students who 
were joining Public Speaking class in English Language Education Program of 
Brawijaya University. 
 According to Brown (2004) there are 5 basic types of classroom speaking 
performance, they are: 
a. Imitative 
In this type of speaking assessment, the ability to imitate a word, phrase, and 
sentence pronunciation is main criteria being tested and assessed. Imitation of this 
kind is carried out not for the purpose of meaningful interaction, but for focusing 
on some particular element of language form. The example of imitative speaking 
test is word repetition task. 
b. Intensive 
Intensive speaking goes one step beyond imitative includes any speaking 




of language. Example of intensive assessment task include: dialogue and sentence 
completion, reading aloud, directed response tasks, and picture-cued task. 
c. Responsive 
Responsive assessment task including interaction and test comprehension 
but somewhat limited level of very short conversations, standards greeting and 
small talk, simple requests and comments, and the like. The example of responsive 
speaking task including paraphrasing, giving directions and instruction, and 
question and answer. 
d. Interactive 
 It is similar to responsive one, the differences between them is the length 
and complexity of the interaction which sometimes includes multiple exchanges 
and/or participants. The interaction can take two forms of transactional language 
which carried out for the purpose of conveying or exchanging specific information 
and interpersonal exchanges which carried out more for the purpose of maintaining 
social relationship than for transmission of facts and information. For instance: 
interviews, role lays, games, discussions. 
e. Extensive 
 Extensive oral production tasks include speeches, oral presentations, and story-
telling, during which the opportunity for oral interaction from listeners is either highly 
limited (perhaps to nonverbal responses). Language style is frequently more 
deliberative (planning is involved) and formal for extensive tasks, but we cannot rule 




vacation in the mountains, a recipe for outstanding pasta primavera, recounting the 
plot of a novel or movie). 
2.3 Vocabulary Mastery 
 According to Swan (2005), vocabulary acquisition is the largest and most 
important task facing the language learners. August et al (2005) expressed that foreign 
language learners who have limited vocabulary take more time to learn new 
vocabulary items and are less able to involve in comprehending text and lack of 
involvement in oral communication with their peers. Consequently, this kind of 
learners have a big chance to get lower achievement in language learning and are 
indicated as disabled in learning language especially speaking. Nunan (2017), a 
prominent researcher in the field of L2 vocabulary, states that learners should use 
certain techniques and strategies for achieving certain proficiency of vocabulary 
knowledge. Vocabularies can be acquired well if students have sufficient opportunity 
to practice it. 
 Indonesia is a country where English is taught as a foreign language and its 
learners’ language competence is not prioritized in academic assessment. Therefore, 
vocabulary development requires a high attention in Indonesia English Language 
teaching. In Indonesia, in particular, research studies on vocabulary are needed to 
fully understand the role of vocabulary in second or foreign language learning and to 
overcome teaching and learning problems ( Cahyono & Widyati 2008 ).   The growing 




teaching and learning in a wider context of the world, but also in the Indonesian 
context of EFL ( Cahyono & Widyati 2008 ). 
 There are some terms which associated with vocabulary 
a. Word Parts 
 Prefixes, suffixes and word roots are commonly used by English speakers. 
These parts of words make up almost all of the words we use in the English language 
and you will find that the meanings of many unfamiliar words become much clearer 
when we understand the meanings of the most common of these word parts. 
b. Syllables  
 Syllables are the parts of words that carry separate sounds. Breaking words into 
syllables is one of the best strategies for seeing if a word is in your listening or reading 
vocabularies. It also helps we break larger words into smaller, more manageable, and 
often more recognizable parts. By breaking words down into syllables, we will be 
able to identify the meanings of unfamiliar words that contain these word parts. 
c. Synonyms and antonyms 
 Synonym is a word that has similar, a and or the same meaning as another word. 
For example: improve and develop, skill and ability. Antonym is a word that is 
opposite with another word such as: good and bad, diligent and lazy. 
d. Compounding 
 Compounding is the formation of words which can stand independently in other 




words into one unit with a perceptible lexical meaning. For example: 1) Bookstore 
(book + store) 2) Moonlight (moon + light). 
2.4 Previous Study 
 In this research, researcher uses two previous studis entitled The 
Correlation between Vocabulary Mastery and Speaking Skill at Fifth Semester of 
English Study Program in Pasir Pengairan University (Anova et al, 2015) and the 
correlations between vocabulary mastery and self esteem on students’ speaking 
skill (Dewi & Jimmi 2018).  
 In the first previous study, the researchers tried to investigate the 
relationship between EFL speaking achievement and vocabulary mastery. Indeed, 
the correlation design was applied. The population in this research are all the 
students at fifth semester of English study program in Pasir Pengaraian University 
which were 24 students. The instrumentations of this research were vocabulary and 
speaking test. The result indicated that the contribution of speaking achievement 
and vocabulary mastery showed positive correlations. 
 In the second study, the writer found that vocabulary mastery influences 
the speaking anxiety of students as well. So, the writer found the gap whether or 
not it also affects their speaking achievement. The method approach used was 
qualitative. However, there is no a clear vocabulary data collection method stated 
in the research. Thus, it can be concluded that this previous study can support the 





CHAPTER III  
RESEARCH METHOD 
 This chapter describes the procedures of finding the answers to the 
research problems. It covers research design, data and source of data, research 
Instrument, data collection, data analysis and validity of the study. 
3.1 Research Design 
 In doing the research, there are several steps to do, one of those is research 
design. Bungin (2005, p.84) stated that research design is all process that is 
required in conducting a research. The process of the research is systemic and 
based on the approach used. The writer uses quantitative approach. It is to 
investigate the research problem by collecting numerical data with the help of 
instruments (Creswell, 2012, p 13). Furthermore, it can be used to find the 
correlation between two variables of the research which are speaking achievement 
and vocabulary mastery. 
 Correlation method can also be called as correlation study. According to 
Arikunto (2006, p. 270), correlation study aims at finding out whether there is a 
correlation between two variables or not. Andrianto (cited in Rokhmawati, 2013, 
p. 29) explained that the characteristics of correlational study are 1) it relates two 
or more variables, and 2) it is quantitative. The variables which were investigated 
in this research were the students’ speaking achievement as the independent 
variable and the vocabulary mastery as the dependent variable. The research will 





 There are three possible results of correlational study: a positive 
correlation, a negative correlation, and no correlation. The correlational coefficient 
is a measure of correlation strength and can range from -1.00 to 1.00. Perfect 
positive correlation would result in a score of  1. Perfect negative correlation would 
result in -1 (Nunan, 1992:39).  
1. Positive correlations: both variables improve or decrease at the same time. A 
correlation coefficient close to 1.00 indicates a strong positive correlation. 2 
2. Negative correlations: indicate that as the amount of one variable improves and 
the other decreases. A correlation coefficient close to -1.00 indicates a strong 
negative correlation. 42  
3. No correlation: indicates no relationship between the two variables. A 
correlation coefficient of 0 indicates no correlation. 
3.2 Data and Source of Data 
 Arikunto (2006) stated that data is all information that a researcher gets, 
either as fact pr numbers. In this research, the writer gets the data which shows the 
vocabulary mastery of students and their speaking achievement. They are obtained 
from the vocabulary test distributed to students and the mid-term score of Public 
Speaking Class.  
 In this research, students of public speaking class are the subjects whom 
the writer take the data from. Arikunto (2006) said that there are three 




data of this study were 56 out of 135 students of public speaking class of Language 
Education Program in Brawijaya University. They fill a questionnaire in form of 
vocabulary test to help writer get the quantitative data regarding the vocabulary 
mastery. 
3.3 Research Procedures 
 The research procedures were divided into five major steps. In the first 
step, the writer prepared the vocabulary test that is validated by Dr. Moh. 
Hasbullah Isnaini, S.Pd., M.Pd. an English expert and lecturer in Brawijaya 
University. Secondly, the writer decided to which class of public speaking is going 
to the respondents. Then, the vocabulary test questionnaire was distributed to the 
students as it was a part of collecting the data. The second instrument which was 
the students’ final test score in Public Speaking class based on the lecturers’ 
availability. It was taken after the score was submitted to the academic office. After 
that, the collected data from the instruments were scored. The next step was 
analyzing the data by using SPSS. Finally, the result of the correlation between the 
students’ public speaking achievement and vocabulary mastery is obtained.  
3.4 Research Instrument 
 In this research, the researcher used two instruments which are vocabulary 
test (see Appendix 1) and public speaking final test score (see Appendix 2). The 
selection of research instrument should be based on the research purpose and the 
research variables that will be measured (Mertens,2010, p. 361). As the purpose of 




speaking achievement, so the appropriate instrument is a vocabulary test to 
measure students’ vocabulary mastery. The vocabulary test is consisted of 
multiple-choice questions related to word parts, syllables, synonyms and 
antonyms, collocation, compounding, etc.  
3.5 Data Collection 
 Data collection is the process of obtaining the necessary data that has a 
systematic and standardized procedure (Tanzeh, 2011, p. 193). In this research, the 
method of collection was done by distributing the vocabulary test and asking the 
data of score of Public Speaking class from the course lecturer. Furthermore, the 
sample would only 30 out of all second-year students of public Speaking class that 
would be involved in this study in finding the research. Before distributing the 
vocabulary test and asking the final score, the writer asked the lectures for 
permission. Once it was permitted, the writer did preparation regarding the 
instruments. The questionnaire distribution was done when the students were 
having no class as the writer will schedule. It took 30-40 minutes for the students 
to do the test. After obtaining all the data, it was analyzed to get the result.  
3.6 Data Analysis 
 After collecting the data, the writer analyzed, examined, and concluded 
the result of the research by using these following steps: 
1. The writer analyzed the scores of students’ public speaking achievement 
through the score of their public speaking class. 





3. After that, the writer did the correlation analysis by putting the scores into 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). It is a computer software 
that was presented for the introductory statistics and research methods courses. 
Since the writer wanted to know the correlation between two variables, Pearson 
Product Moment Correlation formula was used. 
4. Finally, the writer interpreted the result that was gained from SPSS and drew 
a conclusion that was related to the problem of the study. 
3.7 Validity of The Instrument 
 To guarantee the validity of the instrument, a validation of the Vocabulary 
test was an important thing in making this research great. The Vocabulary Test 
used in the study was validated by Dr. Hasbullah Isnaini, S.Pd., M.Pd. as an expert 
validator of the instruments. In the questionnaire, there are 30 questions provided 
to measure the students' vocabulary mastery. In addition, the score of the public 









Table of expert validation 
Vocabulary test 
No Category Validation 
1 Purpose 18 
2 Clarity of Questions 18 
3 Choice of Responses 18 
4 Writing Style 18 
5 Content 18 
Total (Average) 18 
Instruction for giving a score in the table above. 
20 = valid 
10 = valid enough 
5   = invalid 
 This test uses a two-sided test with a significance level of 0.05. The criteria for 
examiners are as follows: 
• If r count > r table (2-sided test with a value of 0.05) then the instrument or question items 
have a significant correlation to the total score (declared valid). 
• If r count < r table (2-tailed test with sig. 0.05) or r count is negative, then the instrument 
or question items are not significantly correlated with the total score (declared invalid). 
The results of validity testing using the Pearson Bivariate method with the help of SPSS 23 







rhitung rtabel Sig. (2-
tailed) 
Keterangan 
1 0.451 0.268 0.001 Valid 
2 0.408 0.268 0.002 Valid 
3 0.484 0.268 0.000 Valid 
4 0.373 0.268 0.005 Valid 
5 0.422 0.268 0.001 Valid 
6 0.327 0.268 0.016 Valid 
7 0.435 0.268 0.001 Valid 
8 0.352 0.268 0.009 Valid 
9 0.332 0.268 0.014 Valid 
10 0.287 0.268 0.035 Valid 
11 0.362 0.268 0.007 Valid 
12 0.405 0.268 0.002 Valid 
13 0.459 0.268 0.000 Valid 
14 0.376 0.268 0.005 Valid 
15 0.311 0.268 0.022 Valid 
16 0.336 0.268 0.013 Valid 
17 0.480 0.268 0.000 Valid 




19 0.336 0.268 0.013 Valid 
20 0.323 0.268 0.017 Valid 
21 0.379 0.268 0.005 Valid 
22 0.441 0.268 0.001 Valid 
23 0.380 0.268 0.005 Valid 
24 0.400 0.268 0.003 Valid 
25 0.399 0.268 0.003 Valid 
26 0.339 0.268 0.012 Valid 
27 0.380 0.268 0.005 Valid 
28 0.421 0.268 0.002 Valid 
29 0.422 0.268 0.001 Valid 
30 0.314 0.268 0.021 Valid 
 
3.8 Reliability Table of the Instrument 
 According to Sugiono (2005) reliability is measuring the measurement or 
providing a measuring instrument that has the consistency of measurements made 
with repeated measuring instruments. Reliability testing in this study was carried 
out using the Cronbach Alpha test with the following results:  
 




 N % 
Cases Valid 56 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 56 100,0 
a. Listwise deletion based on all 




Alpha N of Items 
,749 30 
 
 Based on the output value with 30 questionnaires and the number of 
respondents as many as 56 people, obtained a Cronbach's Alpha value of 0.749. This 
value is then compared with the rtabel value with 5% alpha with a 2-sided test and a 
sample size of 56. The r table value is 0.268. Therefore, the Cronbach's Alpha value 
(0.749) is greater than the r table value (0.268) so it can be concluded that the question 








FINDINGS AND DISCUSSION 
 This chapter elaborates the findings and discussion related to the research. 
The finding contains result obtained from the data. The discussion explains the 
further explanation related to the findings of the study. 
4.1 Findings 
 The researcher conducted this study to batch 2019 English Language 
Education students, Universitas Brawijaya, aiming to find out the correlation between 
students’ vocabulary mastery and their public speaking achievement. After obtaining 
the data, the researcher analyzes the data by using SPSS. The vocabulary test consists 
of 30 questions consisting of 1. Word grammar 2. Meaning in context 3. Collocation 
4. Synonym 5. Antonym 6. Word Formation as stated by Ur (1996: 60-62) who 
proposed some elements that need to be taught in teaching vocabulary which will 
indicate students’ vocabulary mastery. The data was collected by distributing the 
vocabulary test directly to the participants who were the fourth semester students of 
English Language Education Study Program. After conducting the study, researcher 
has obtained data filled by 56 students. On the other hand, the researcher has already 
got the data of students public speaking mastery which are numeric score. 
The findings show that the correlation between two variables which are EFL 
Students’ Vocabulary mastery and Public Speaking Achievement indicates a strong 




-Result of correlation between students’ public speaking achievement and 
their vocabulary mastery. 
 
Based on the tables above, we can take a conclusion based on 2 methods of 
decision making in bivariate Pearson correlation. 
• Based on significance value Sig.(2 tailed): from the output table above, 
known that the value Sig.(2-tailed) between public speaking(X) and 
vocabulary mastery test(Y) is 0.000 < 0.05, which means there is a 
significant correlation between those two variables.  
• Based on the degree of pearson correlation, it is 0.627 which means the 









-Table of Pearson Correlation 
 
Correlation Coefficient Interpretation 
0.00 – 0.199 Very weak correlation 
0.20 – 0.399 Weak correlation 
0.40 – 0.599 Medium correlation 
0.60 – 0.799 Strong correlation 
0.80 – 1.000 Very strong correlation 
 
 Previously, the writer presented two hypotheses. They were null 
hypothesis (H0) and alternative hypothesis (H1). H0 says that there is no 
correlation between students’ Vocabulary mastery and public speaking 
achievement, while H1 states that there is correlation between students’ 
Vocabulary mastery and public speaking achievement. Since the result shows that 
there is a positive correlation. It can be assumed that regarding its one-way 
relationship, the alternative hypothesis (H1) is accepted and the null hypothesis 
(H0) is rejected. 
4.1.1 Students’ Vocabulary Mastery Level 
 Vocabulary mastery test has six dimensions which are Word grammar, 
Meaning in context, Collocation, Synonym, Antonym, Word Formation. Those 




appendix 1). The responses varied in option ‘A, B, C, D’. The collocation 
dimension was translated into the 9 items, word grammar has 6 items, 5 items 
belong to meaning in context, synonym has 4 items and both antonym and word 
formation have 3 items. Here is the blueprint of the vocabulary test. 
Theory Indicators questions number Level 
Ur (1996: 60-62) gives 
some elements that need 
to be taught in teaching 
vocabulary which will 
indicate students‟ 
vocabulary mastery. They 
are: 1. Spelling 2. Word 
grammar 3. Meaning in 
context 4. Collocation 5. 
Aspect of meaning 
(synonym, antonym etc) 
6. Word Formation 
Collocation 
5, 8, 9, 10, 14, 17, 28, 29, 
30 
9 
Word grammar 1, 2, 3, 6, 18, 19 6 
Meaning in context 12, 13, 15, 16, 20,  5 
Synonym 23, 25, 26, 27 4 
Antonym 21, 22, 24 3 
Word formation 4, 7, 11 3 
Total number of questions 30 
 
 The researcher categorized the result of vocabulary test in to 2 criteria 
namely; students with >80 score of vocabulary test and those with >70 score but 
not more than 80 of vocabulary test. 32 of 56 students achieved >80 in the test 
while 24 students get no more than 80. Since the maximum score that students can 
get is 90, the researcher conclude that all students can pass the test of vocabulary 




To give interpretation of the students scoring in vocabulary mastery by 
interpretating with the level. The researcher used the scale interpretation as follow: 
Table. The scale of students’ vocabulary mastery level. 
 
Interval Category Frequency 
80-100 Exellent 32 
61-80 Good 24 








4.1.2 Students’ Public Speaking Achievement Level 
 After collecting the data, the researcher inputted the scores of the mid-
term test into software namely Microsoft Excel. In categorizing students’ public 
speaking ability, the researcher focused into students whose scores are B and above 











≥ B 56 100 
< B 0 0 
Total 56 100 
 
Based on the table above, the total number of  ≥ B score students is 100% of the 
total participants while low score students is 0%. The mean score of students public 
speaking is 79.5. In line, it can be concluded that the second-year students of Public 
Speaking class in English Language Education Program passed the class. 
 There are several factors to consider about the scoring criteria such as, 
assignment, midterm test, final test, etc. Nevertheless technically, Brown (2001) 
stated that speaking are the difficulties that deal with the language factors such as 
grammar, vocabulary, pronunciation, comprehension, and fluency. 
4.2 Discussion 
 The discussion of this study is presented according to the research 
findings. It also provides the comparison and further explanation regarding the 
related theories and previous studies that the writer used. The writer tried to present 






4.2.1 The Correlation Between Vocabulary Mastery and Students’ Public 
Speaking Performance 
 According to Templeton and Fitzgerald (1999, as cited in Yee & Abidin, 
2014) “public speaking is having a speaker to stand before the audience to deliver 
a speech in a structured manner, with the purpose of either persuade, inform or 
entertain the audience”. It is a process or act to performing a speech to a group of 
people in a structured in order to inform, influence, or entertain the listener. Based 
on that explanation, it is known that public speaking is a one-way communication 
compared to general speaking which basically is not as complex as public 
speaking. For example, in general conversation, students do not need to consider 
the correct vocabulary to use as long as other people can understand what they talk 
about. On the other hand, public speaking need more various structures and words 
in order to deliver topics which are understandable. Thus, this is the point that 
makes this research different from other previous research related to the correlation 
between students’ speaking achievement and vocabulary mastery. 
 One of the objectives of this study is to investigate the correlation between 
EFL students’ vocabulary mastery and their public speaking achievement. 
According to the explanation above, a positive correlation means that the excellent 
vocabulary mastery is followed by the excellent public speaking achievement, and 
vice versa. This kind of correlation may create an assumption that students’ public 
speaking performance or achievement can be regressed, explained and predicted 




is found in this study, this term can strengthen the statement of Adam (2016) that 
lack of vocabulary knowledge hinders the real communication of EFL learners to 
a great extent. This is also supported by the previous research by Dewi and Jimmi 
(2018) they revealed that It was found that some students who got high score in 
speaking used various words or high frequency vocabulary in expressing their 
ideas. Apparently, the words easily came up when they delivered the sentences. 
 As most of the public speaking class in 2020 conducted online, the 
assignments given by a lecturer were all online-based such as posting a public 
speaking video either speech, or telling a story, it created a different situation of a 
public speaker for students. Based on the data taken from two classes of public 
speaking, it is known that the highest final score of students is 83 and 74 belongs 
to the lowest. The use of good spoken English leads to the proof that students with 
high vocabulary mastery can perform very well in ELT class. However, it does not 
close the possibilities that there are still particular factors affecting students’ public 
speaking performance such as, anxiety, topic preparation, etc. 
 As the result of calculating the scores of vocabularies and speaking test 
showed the mean vocabulary scores was 81.9 and the mean of speaking scores 
was 79.5. Vocabulary played an important role in improving the four skills in 
English especially for communication purposes. The quality of student’s speaking 
performance is literally influenced by their vocabulary mastery. In line with Kerad 
(2008:9), he defines that vocabulary is a list of words which aims for distributing 




a good range of speaking. The acquisition of a large number of vocabularies can 
help the students to speak. Vocabulary is the first and foremost important step in 
language acquisition (naveen, 2009:1) In other words, students need to master 
numbers of vocabulary in order to able to speak. The criteria of vocabulary have 
been elaborated above based on the theory of Ur (1996: 60-62), some elements 
that need to be taught in teaching vocabulary which will indicate students‟ 
vocabulary mastery. They are: 1. Word grammar 2. Meaning in context 3. 
Collocation 4. Synonym 5. Antonym 6. Word Formation. Therefore, researcher 
involved all those criteria into the items of vocabulary test to find the data of 
students’ vocabulary mastery. 
 The data calculation by SPSS has proven that, Based on the degree of Pearson 
Correlation, it is 0.627 which means the relationship between public speaking(X) 
and vocabulary mastery test(Y) are strong and based on significance value Sig.(2 
tailed): from the output table above, known that the value Sig.(2-tailed) between 
public speaking(X) and vocabulary mastery test(Y) is 0.000 < 0.05, which means 
there is a significant correlation between those two variables. Relating to this 
research, Putri & Refnaldi (2020) found that there is a positive correlation between 
vocabulary mastery and speaking ability in role play. Based on that research, it was 
found that students’ vocabulary mastery and speaking ability were fair. They were 
proved by the mean score 65 for vocabulary mastery and 68 for speaking ability. 




speaking ability. It was shown by the rvalue = 0,703. It means that the effect of 
vocabulary mastery for students not only on public speaking but all kinds of speaking 
activities like role play.  
 In conclusion, in line with this idea a linguist, David Wilkins, said that without 
grammar little can be conveyed but without vocabulary nothing can be conveyed. It 
is a confirmation that speaking achievement always goes together with vocabulary 
mastery. The result of this research shows that students with good vocabulary mastery 


















CONCLUSION AND SUGGESTION 
 After the elaboration of the introduction, review of related literature, research 
methodology, and finding and discussion in the previous chapter, the conclusion and 
suggestion will be presented in this chapter. 
5.1 Conclusion 
 The purpose of this research was to find out whether or not there is a 
correlation between EFL students’ vocabulary mastery and their public speaking 
achievement. Based on the result, especially on the degree of Pearson correlation, it 
is 0.816 which means the relationship between public speaking(X) and vocabulary 
mastery test(Y) are strong. Since the result shows that there is a positive 
correlation. It can be assumed that regarding its one-way relationship, the alternative 
hypothesis (H1) is accepted and the null hypothesis (H0) is rejected. It indicates that 
the EFL students’ vocabulary mastery will significantly contribute to their public 
speaking achievement. As quoted from many experts, EFL students need to master 
vocabulary in the very first place in order to ease them learning four basic subjects 
of English (listening, reading, grammar and speaking. Kerad (2008:9) defines that 
vocabulary is a list of words which means for distributing communication with other 
people. since in public speaking class students are always supposed to deliver topics, 
it directly makes vocabulary essential for students to master. To sum up, it can be 




level of speaking proficiency. 
5.2 Suggestion 
 Based on the result of the study, the results of the study could be used as a 
reference for future research related to other English language skills that is related 
to vocabulary mastery. Since this study focuses only on second-year students, it is 
possible that future research can focus on other student levels. Further researchers 
are supposed to also develop this study either based on its instrument, methodology, 
participants, etc. 
 Lastly, the finding of this study can be used as awareness booster for teachers 
in order not to take vocabulary mastery for granted. It is suggested that 
teachers/lecturers to pay attention toward their students’ vocabulary awareness for 
example; conducting vocabulary test gradually in order to know their vocabulary 
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No  Theory  Aspects  Questions  Level of 
difficulties 
1  Ur (1996: 60-
62) gives some 
elements that 























When I was sick, my 







2.  Word 
Grammar  
John has not seen his 
mother for three years. 
He must look …. to …. 
her. 
a. after, see 
b. after, seeing 
c. forward, see 




She asked me, “Are you 













Do you think you love 









5. Collocation They do not like the 
skateboard too long, so 









Catherine has an 
expensive raincoat. … 








Tom is good at making 
















d. rush hour 







10.  Collocation The development of 
COVID19 cases is 
significant. …. , there is 










My grandma loves 
watching romance 







12. Meaning in 
Context 
There was a big …. last 






b. Tsunami  
c. Landslides 
d. Earthquake 
13.  Meaning in 
Context 
My father asked me to 
buy a medicine since he 






14. Collocation I got really …. when he 







15. Meaning in 
Context 
What time is it? It is 1.15 
PM - … 
a. It is fifteen one 
b. It is half past one 
c. It is fifteen to 
one 
d. It is quarter past 
one  
Understanding 
16.  Meaning in 
Context 
Betty does not have 
brothers or sisters, so 





a. lonely child 
b. single child 
c. alone child 
d. only child 
17. Collocation If she wants to go to 
prom party, you had 















19.  Word 
Grammar 
We are not accustomed 
to …. 
a. working together 
b. worked together 
c. works together 
d. work together 
Unnderstanding 
20. Meaning in 
Context 
Adele is a …. who 
travels for pleasure and 










d. world tourist  
21. Antonym Mount Rushmore is 
located in South Dakota, 
USA. It is a huge 
carving that shows the 
faces of four American 
President. 
The antonym of “huge” 






22.  Antonym It was designed to be 
largest, faster, and the 
most luxurious ship in 
the world. The antonym 















They are called 
“Thousand 
Temples”. 
The world “ancient” has 





24. Antonym It was really fun 
to have a holiday 
in Mount Bromo, 
I hope my next 
holiday will be 
moreinteresting. 
The opposite 
meaning of the 
underlined word 
is . . . 
Understanding 
25. Synonym They chose to see an 
adventure film. They 
didn’t want to see a 
drama, thriller, or 
horrorfilm. 
The word 





film that tells a 





26.  Synonym  Jane has some 
pets. They are a 
cat, a rabbit, and a 
parrot. 
The word “pet” 
mean . . .. 
a. tame animal 
b. beautiful animal  
c. tame animal kept 
at the zoo 
d. favorite animals 
kept at home 
 
Understanding 
27. Synonym Today is Nadine’s 
birthday. She is very 
happy because she gets 
many gifts from 
herfriends. 
The underlined 











28. Collocation George is very , so his 






29.  Collocation I will . . . my time for 






30.  Collocation Here are some on how 
to be a successful 
English learner. First, 
don’t be afraid of 
making mistakes. 
a. tips 
b. clues 
c. plans 
d. rules 
Understanding 
